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RESUMEN 
 
El principal objetivo de este trabajo ha sido Proponer un plan de optimización de 
procesos productivos para la elaboración de polos de algodón y mejorar la 
productividad de la empresa ARY BABY S.R.L., que fueron realizados dentro de ella 
así como todas las actividades inmersas dentro del proceso productivo de la misma, 
deben considerarse dentro de la planificación de los pasos a seguir para lograr los 
objetivos propuestos. 
 
En los resultados observamos que el 60% de los encuestados indicó que fueron 
capacitados para realizar sus actividades con eficiencia, mientras que el 40% de los 
encuestados indicaron que no tuvieron esta capacitación. 
 
El 53,3% de los encuestados indicaron que tienen una cartera de proveedores 
tomando en cuenta la calidad, oportunidad y precio de la materia prima. En relación 
a la eficiencia productiva de la empresa S.R.L. se conoce que el 53,3% de los 
encuestados afirma que el tiempo de producción de la empresa depende del 
desempeño del empleado, en base a estos resultados se diseñó el plan de 
optimización para la elaboración de polos de algodón en la empresa ARY BABY 
S.R.L, .sustentados en los principios de calidad y productividad. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to propose a plan to optimize production 
processes for the manufacture of cotton T-shirts and improve business productivity 
ARY BABY, which were made within it and all embedded activities within the 
production process it should be considered in planning the steps to achieve the 
objectives. 
In the results we observed that 60 % of respondents indicated that they were trained 
to perform their duties efficiently, while 40 % of respondents indicated that they had 
this training. 
53.3% of respondents indicated that they have a portfolio of suppliers considering 
the quality, availability and price of raw materials . In relation to the productive 
efficiency of the Baby SRL Textile Company Ary is known that 53.3 % of respondents 
said that the time of production of the company depends on the performance of the 
employee , based on these results, the plan was designed to optimize the 
development of poles of cotton Ary Baby Company SRL underpinned by the 
principles of quality and productivity. 
 
 
